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应用反 应进度和 (偏 )摩尔反应量统一
阐述 R 个独立化学反应体系的热力学
。


















现假设 P V T 封闭体系中发生 R 个独立
的化学反应
,
其第 i 个反应的反应进度 任
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将式 ( 3 )代人式 ( )l 中得
dG = 一 S d T + V d p + 艺 (艺了












将其全微分与式 ( 4 ) 比
较并引用下式定义的第 J 个化学反应 的反应
亲合势 Aj
2 ( 偏 )摩尔及反应量
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将 Q CM 法应用于气体在高分子体系气
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